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Marketing und Verbraucherschutz 
Sieben Thesen 
Von Prof. Dr. Hans K n ob 1 ich und Dipl.-Kfm. Ulli Ar n o 1 d, Göttingen 
Die in letzter Zeit aufgelebte Diskussion über Fragen des Verbraucherschutzes 
wird von ganz verschiedenen Positionen aus geführt. Ziemlich einhellig ist 
jedoch die Kritik an der Absatzpolitik der Unternehmung, der unter dem Reiz-
wort "Manipulation des Verbrauchers" fragwürdige Marketing-Praktiken vor-
geworfen werden. 
Insofern berührt die Problemstellung zweijetlos den fachlichen Bereich der 
betriebswirtschaftliehen Marktlehre, der Marketing-Lehre. Im folgenden Bei-
trag sollen vom Standpunkt dieser Disziplin aus einige Vberlegungen in Thesen-
form zum Verbraucherschutz!Konsumerismus und vor allem zum Verhältnis 
Marketing bzw. Marketing-Lehre zum Verbraucherschutz vorgebracht werden. 
1. These: 
Verbraucherschutz bedeutet mehr als Selbsthilfe des Verbrauchers 
Zahlreiche Definitionen von Verbraucherschutz/Konsumerismus in der Litera-
tur sind u. E. deshalb unbefriedigend, weil sie einseitig oft nur ganz bestimmte 
Aspekte dieses Fragenkreises herausstellen oder unverbindlich gehalten sind. 
Wir wollen diesen Begriffsfassungen1) keine neue hinzufügen, sondern uns an 
1) Buskirk, Richard H.; Rothe, James T.; Consumerism - An Interpretation; in: 
Journal of Marketing Vol. 34 (1970), No. 4, S. 62. Müller-Heumann, Günter; Con-
sumerism: Das Ende des Marketing?; in: Der Markt Heft 40 (1971) S. 110 f. Nader, 
Ralph; The Great American Gyp; in: Aaker, David, A.; Day, George S. (Hrsg.); 
Consumerism: ·Search for the Consumer Interest; New York 1971, S. 58. Becker, 
Boris W.; Consumerism: A Challenge or a Threat; in: Journal of Retailing Vol. 48, 
No. 2 (Summer 1972), S. 16 f. Drucker, Peter F.; Consumerism: The Opportunity of 
Marketing; in: Gaedecke, Ralph M.; Etcheson, Warren W. (Hrsg.); Consumerism. 
Viewpoints from Business, Government, and the Public Interest; San Francisco 1972, 
S.253. Kotler, Philip; What consumerism means for marketers; in: Harvard Business 
Review Vol. 50 (1972), No. 3, S. 49. Leathers, Charles G.; New Dimensions of Counter-
vailing Power: Consumerism and Environmentalism; in: Business Topics Vol. 20 
(1972), No. 1, S. 64 ff. Dickinson, Roger A.; The Retailer's New Role in the Marketing 
Channel; in: Journal of Retailing Vol. 48, No. 4 (Winter 1972-1973), S. 3 f. Grüneberg, 
Nikolaus; Konsumerismus - Einstellungskonzeption und unternehmenspolitische 
Aufgabe; in: Markenartikel 35. Jg. (1973), Nr. 9, S. 445 f. Günther, Eberhard; Ver-
braucherpolitik. Ziele, Mittel und Träger; in: Marktwirtschaft Heft 2 (1973), S. 4 f. 
Vgl. auch die Quellenangaben bei Meffert, Heribert; Konsumerismus- neue Dimen-
sion des Marketing?; in: Markenartikel35. Jg. (1973), Nr. 6, S. 321/322. 
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